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VAREMÆRKER 
A 5796/73 Anm. 18. dec. 1973 kl. 12,01 
GOURMET 
Firmaet Temco v/John Temp, fabrikation, Has­
lund, Randers, 
klasse 11. 
A 12/76 Anm. 2. jan. 1976 kl. 12,51 
SNOW WHITE 
Connell Rice & Sugar Co., Inc., a Corporation of 
the State of New Jersey, fabrikation og handel, 
Westfield, New Jersey 07090, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: ris. 
A 2115/75 Anm. 22. maj 1975 kl. 12,53 
r̂ L̂ nnCL 7T~7\ 
I <31:̂ 300. 
Fabrilmalla, S.A., fabrikation og handel, Salvador 
Murt, 10-14, Igualada- (Barcelona), Spanien, 
fortrinsret er begært fra den 11. december 1974, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Spanien under nr. 773.934, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: færdigsyet tøj til mænd i form af bukser 
og underbukser, undertrøjer, pyjamas, badebukser, 
skjorter og sweaters. 
A 5325/75 Anm. 10. dec. 1975 kl. 12,25 
COMPOL 
Scado B.V., fabrikation og handel, Ceintuurbaan 
5-6, Zwolle, Holland, 
fuldmægtig: Uni-Dan A/S, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle og 
videnskabelige formål, kunstig og syntetisk harpiks, 
plastic i rå tilstand (i form af pulver, væske eller 
masse), garvestoffer, klæbestoffer til industriel 
brug, 
klasse 2: maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmid­
ler, træimprægneringsmidler, farvestoffer, farver, 
bejdsemidler, naturlig harpiks, bladmetaller og me­
talpulver til brug for malere og dekoratører. 
A 1590/76 Anm. 29. marts 1976 kl. 9,19 
RIDER 
Tunit B. V., handel. Van Gijnstraat 12, Rijswijk 
Z.H., HoUand,. 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse, 
klasse 9: hjelme til motorcyklister. 
A 2257/76 Anm. 3. maj 1976 kl. 9,12 
POSCHL'S-OZONA 
SNUFFY 
Alois Poschl GmbH & Co. KG, fabrikation og 
handel, Schwestergasse 18, 83 Lsjidshut, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Larsen & Birkeholm, Køben­
havn, 
klasse 34: snustobak. 
A 3704/76 Anm. 17. aug. 1976 kl. 12,07 
SOLPEJSEN 
Kaj Viemose, rådgivende ingeniørvirksomhed, 
Skovbakken 64, Farum, 
klasse 11: en pejselignende installation til opvarm­
ning af vand. 
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A 199/75 Anm. 16. jan. 1975 kl. 12,50 
BURNUS 
Rohm GeseUschaft mit beschrånkter Haftung, 
fabrikation og handel, Kirschenallee 45, D 6100 
Darmstadt, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle, viden­
skabelige og fotografiske formål, opløsningsmidler 
til harpiks, kunstharpiks i form af pulver, væske, 
masse og granulater, klæbestoffer til industrielle 
formål, garvebejdse, garvestoffer, garvemidler og 
garvehjælpemidler, tekstilforædlingsmidler, appre-
turmidler, slettemidler og afsletningsmidler, kemi­
ske præparater til tilberedning af vand i vandtilbe-
redningsanlæg og -apparater, kemiske præparater 
til brug som midler til forøgelse af rensevirkningen i 
kemisk-rensningsvirksomhed, kemiske rensemidler 
til industrielle processer til maskiner, metal, træ, 
sten, glas, kunststof og tekstiler, 
klasse 3: toiletmidler til legemspleje, midler til 
skønhedspleje, sæbe, sæbepulver, iblødsætnings- og 
forvaskemidler, vaskemidler, blegemidler, skylle­
midler og klaringsmidler til vask, midler til tilbere­
delse af vaskevand i form af hjælpemidler til vask, 
stivelse og stivelsesprodukter til vask, glansgiv-
ningsmidler til linned (til husholdningsbrug), stive­
midler til tekstiler, pletfjerningsmidler, pudse- og 
poleremidler, opvaskemidler, midler til rensning af 
gulve, kemiske rensemidler til maskiner, metal, træ, 
sten, glas, kunststof og tekstiler (til andre formål end 
medicinske og ikke til industrielle processer), deso-
doriseringsmidler til toiletbrug, affedtningsmidler 
til læder, 
klasse 5; farmaceutiske og veterinærmedicinske 
produkter, kemiske produkter til sundhedspleje, 
desodoriseringsmidler, sterilisationsmidler, desin­
fektionsmidler. 
A 5135/76 Anm. 1. dec. 1976 kl. 12,44 
CISOBITAN 
Aktiebolaget Kabi, fabrikation og handel, Lindha-
gensgatan 133, Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: et lægemiddel, nemlig et hormonaktivt 
præparat. 
A 5179/76 Anm. 6. dec. 1976 kl. 9,03 
SI 
Finn Larsen, groshandel. Hedager 57, Greve 
Strand, 
klasse 11: lamper og pendler. 
A 5223/76 Anm. 7. dec. 1976 kl. 12,41 
DECADE 
Liggett Group Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation, 4100, Roxboro Road, Dur­
ham, North Carolina 27702, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 22. september 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 100.612, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
A 3760/76 Anm. 24. aug. 1976 kl. 9 
AVIVAC 
H. Lundbeck & Co. A/S, medicinalvarefabrikation, 
Ottiliavej 7-9, København, 
klasse 5: vaccine til veterinær brug. 
klasse 34: cigaretter. 
A 5297/76 Anm. 13. dec. 1976 kl. 9,04 
Harald Halberg Tobaksfabrikker A/S, fabrika­
tion og handel, Møllergade 56, Svendborg, 
klasse 34. 
A 5078/76 Anm. 29. nov. 1976 kl. 12,55 
TANDOKEJ 
Wrigley Scandinavia AB, Sweden, Dansk Afde­
ling, fabrikation og handel. Strandboulevarden 
75, København, 
klasse 30. 
A 5500/76 Anm. 27. dec. 1976 kl. 11,11 
HOPLA ACRYL 
De Danske Kamgamspinderier A/S, fabrikation 
og handel. Munkebjergvej 130, Odense, 
klasse 23: tråd og garn. 
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A 4109/75 Anm. 1. okt. 1975 kl. 12,56 
DECORALIA 
Dollfus-Mieg & Cie, société anonyme, fabrikation 
og handel, 86, Boulevard de Sébastopol, Paris, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bnreau, 
København, 
klasse 23: acryltråd. 
A 5088/75 Anm. 28. nov. 1975 kl. 9,04 
HANNEN ALT 
Hannen Brauerei Gesellschaft mit beschrånkter 
Haftung, bryggeri, Brauereistrasse 7-27, 4151 
Willich bei Diisseldorf, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
mærket anvendes fortrinsvis i blåt tryk, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse, 
klasse 32: øl. 
A 2326/76 Anm. 5. maj 1976 kl. 12,49 
DUROPLAN 
Jenaer Glaswerk Schott & Gen., fabrikation, 
Hattenbergstrasse 10, 6500 Mainz, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: petriskåle af glas eller glaslignende mate­
rialer. 
A 4617/76 Anm. 22. okt. 1976 kl. 10,05 
SOL KRYSTAL SÆBE 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, København, 
klasse 3: sæbe. 
A 4808/76 Anm. 5. nov. 1976 kl. 12,45 
CURE-RITE 
The B.F. Goodrich Company, a Corporation of 
the State of New York, fabrikation og handel, 277, 
Park Avenue, New York, N.Y. 10017, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske acceleratorer til gummi vulkani­
sering. 
A 4823/76 Anm. 8. nov. 1976 kl. 11,30 
dz 
GRUPPEN 
data-z a-s, fabrikation og handel. Mileparken 34, 
Herlev, 
klasserne 9, 16, 28, 33, 35, 40, 41 og 42. 
A 4893/76 Anm. 12. nov. 1976 kl. 11,44 
Danske Distriktsblade I Danmarks Lokalaviser 
Foreningen Provinsens Distriktsblade, udgiver­
virksomhed, LUle Strandstræde 20, København, 
klasse 16: distriktsblade og dermed beslægtede 
publikationer samt distriktsbladskataloger, 
klasse 35: annonce-, informations- og servicevirk­
somhed vedrørende distriktsblade og dermed beslæg­
tede publikationer, herunder bistand til annoncører 
og reklamebureauer ved udarbejdelse af mediapla­
ner o. 1. samt formidling af annoncer. 
A 5190/76 Anm. 6. dec. 1976 kl. 12,38 
cz 
Edgar Rice Burroughs, Inc., a corporation of the 
State of Califomia, fabrikation og handel, 18354, 
Ventura Boulevard, Tarzana, Los Angeles, Cali­
fornien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 28, herunder spil og legetøj. 
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A 3143/76 Anm. 2. juli 1976 kl. 12,42 
J. Paaskesen A/S, fabrikation og handel, Naver­
land 17-19, Glostrup, 
klasserne 5, 11, 29, 30, 31 og 32. 
A 3287/76 Anm. 13. juli 1976 kl. 12,48 
NORMOPLASTIN 
Nyegaard & Co. A/S, fabrikation og handel, Nyco-
veien 2, Oslo 4, Norge, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske reagenser til laboratoriebrug til 
bestemmelse af blodets koagulationsaktivitet. 
A 3676/76 Anm. 13. aug. 1976 kl. 13 
COMBI 
BAGERIBLANDING 
Fabrikken Credin v/Schou-Fondet, fabrikation 
og handel, Palsgaard, Juelsminde, 
klasse 29: bageriblandinger hovedsagelig bestående 
af fedtstof og/eller æg, 
klasse 30: bageriblandinger hovedsagelig bestående 
af mel og/eller sukker. 
A 5319/76 Anm. 14. dec. 1976 kl. 12,51 
Harlands of Hull Limited, fabrikation og handel. 
Land of Green Ginger House, Springfield Way, 
Anlaby, Hull HUlO 6RN, Yorkshire, England, 
fuldmægtig; Firmaet Henriksen & Møller, Køben­
havn, 
klasse 16: papirhandlervarer, herunder skrivema-
terialer, tryksager. 




Egmont H. Petersens Fonds kongelige Hof-
Bogtrykkeri, fabrikation og handel. Vognmager­
gade 11, København, 
klasserne 16, 41 og 42. 
A 5340/76 Anm. 16. dec. 1976 kl. 9 
BR-Legetøj A/S, fabrikation og handel. Tune, 
Roskilde, 
klasserne 15, 16, 28 og 41. 
A 5370/76 Anm. 17. dec. 1976 kl. 12,38 
bent normann marketing 
Firmaet Bent Normann Marketing, marketing. 
Lyngvej 18, Lyngby, 
klasse 35, herunder særlig annonce- og reklame­
virksomhed. 
A 5502/76 Anm. 27. dec. 1976 kl. 11,13 
HAPPY SPORT 
De Danske Kamgarnspinderier A/S, fabrikation 
og handel. Munkebjergvej 130, Odense, 
klasse 23: tråd og garn. 
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A 4404/76 Anm. 6. okt. 1976 kl. 9 A 5400/76 Anm. 20. dec. 1976 kl. 12,14 
•^ONJYLM/vS 
Erhvervsfællesudvalget for Randersegnen, bi­
stand ved erhvervsmæssig udvikling, Erhvervskon-
toret for Randersegnen, Houmeden 12, Randers, 
klasserne 16, 41 og 42. 
A 4491/76 Anm. 12. okt. 1976 kl. 12,59 
imNi 
A/s Mowl, fiskeopdrætning, Strandveien 26, N-
5031 Bergen/Laksevåg, Norge, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 29: frisk (ikke levende), halvkonserveret 
eller helkonserveret fisk, herunder laks og ørred 
samt produkter heraf (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
A 5393/76 Anm. 20. dec. 1976 kl. 9 
J. Henningsen Shipping ApS, shipping og spedi­
tion, Nørre Farimagsgade 64, København, 
Omino di Ferro e Martazz S.p.A., fabrikation og 
handel, Via Crivelli 26, Milano, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 22. oktober 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 20685 C/76, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 9, 25 og 28. 
A 5424/76 Anm. 20. dec. 1976 kl. 12,58 
Wfi/V 
Caviar et Conserves Kaspia S.A., fabrikation og 
handel, 17, Place de la Madeleine, Paris 8, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 29, især kaviar. 
A 5/77 Anm. 3. jan. 1977 kl. 12,29 
SISMIN 
Schering Corporation, a Corporation of the 
State of New Jersey, fabrikation og handel, 
Galloping Hill Road, Kenilworth, New Jersey 
07033, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 39. klasse 5. 
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A 4511/76 Anm. 13. okt. 1976 kl. 12,57 A 5483/76 Anm. 23. dec. 1976 kl. 9,04 
Polar Music AB, produktions- og underholdnings­
virksomhed, Baldersgatan 1, 100 41 Stockholm, 
Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 27. august 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 76-3909, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasse 9, herunder apparater og instrumenter til 
optagelse og gengivelse af lyd, grammofonplader, 
bånd, båndkassetter, apparater og instrumenter til 
radiosending og -modtagelse, foto- og lydfilm (ekspo­
neret), filmsapparater, filmskameraer, 
klasse 15, 
klasse 16, herunder plakater, kalendere, etiketter 
(ikke af vævede stoffer), papir til overføringsbilleder, 
overføringsbilleder, herunder tekstiloverføringsbil-
leder, fotografier, billeder af papir eller pap, tryksa­
ger, kalkerbilleder, musik- og nodehæfter, emballa­
ger og emballagemateriale af pap og papir samt af 
kunststoffer i form af ark eller folier, 
klasse 25, herunder T-shirts, bælter, hatte, jeans og 
jakker, 
klasse 28, 
klasse 41, herunder sangunderholdning. 
A 5369/76 Anm. 17. dec. 1976 kl. 12,30 
RANDERS Sfegl 
A/S Teglværkernes Salgscentral i Randers, han­
del, Carlsbergvej 18, Randers, 
mærket er udført i farver, 
klasse 19. 
Dahlstrøm's pejse- & idébutik, handel, Hvid­
ovrevej 1-3, Rødovre, 
klasse 11, herunder pejse og brændeovne. 
A 5487/76 Anm. 23. dec. 1976 kl. 12,35 
godt køb 
Vinther & Larsen A/S, fabrikation og handel. 
Marsk Stigs Vej 9, Viborg, 
klasserne 11, 20, 21 og 35. 
A 32/77 Anm. 5. jan. 1977 kl. 9,04 
HAJTAND 
Mejerigaarden Thisted A/S, fabrikation og handel. 
Sennelsvej 1, Thisted, 
klasse 30. 
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Bodegas Franco Espanolas, S.A., fabrikation, 
Cabo Noval 2, Logrono, Spanien, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 33: vin. 
A 5300/76 Anm. 13. dec. 1976 kl. 12,40 
NYTTIS 
Fertin AB, fabrikation og handel, Box 15028, S-200 
31 Malmo, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 15, juni 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 76-2873, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasse 5: medicinsk tyggegummi, 
klasse 30: tyggegummi (ikke medicinsk). 
A 5492/76 Anm. 23. dec. 1976 kl. 12,51 
ll»SI 
Manufacturing Data Systems, Inc., a Corpora­
tion of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 4251, Plymouth Rd., Ann Arbor, Michi­
gan, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 42, især programmering til frembringelse af 
datamatbehandlede instruktions- og styredata til 
værktøjsmaskiner til styring af disses fremstilling af 
et ønsket emne. 
Zoégas Kaffe AB, fabrikation og handel, Ångel-
holmsvågen 25, S-252 53 Helsingborg, Sverige, 
fuldmægtig; Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 30. 
A 5515/76 Anm. 27. dec. 1976 kl. 12,56 
De Forenede Jernstøberier ved Kaj Ove Skou, 
fabrikation og handel, Grønnegade 16, Næstved, 
klasserne 6 og 11. 
A 36/77 Anm. 5. jan. 1977 kl. 9,08 
PENSEL-TUSSER 
P. Rønning & Gjerløff A/S, fabrikation og handel, 
Knudslundvej 19-21, Glostrup, 
klasse 16. 
A 66/77 Anm. 7. jan. 1977 kl. 9 
NANOK 
Premier Is A/S, fabrikation og handel. Hoved­
vejen 155, Glostrup, 
klasse 30: spiseis. 
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A 4899/76 Anm. 12. nov. 1976 kl. 12,46 A 5059/76 Anm. 26. nov. 1976 kl. 12,42 
Colgate-Palmolive Company, a corporatlon of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 300, 
Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 3 og 5. 
A 4902/76 Anm. 12. nov. 1976 kl. 12,49 
iTSHSTS 
Seddon Diesel Vehicles Limited, fabrikation og 
handel, Woodstock Factory, Oldham, Lancashire 
OL2 6HP, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 12; motorkøretøjer til erhvervsbrug, på­
hængsvogne samt dele til disse varer (ikke indeholdt 
i andre klasser) med undtagelse af karrosseriover­
bygninger til landkøretøjer solgt særskilt. 
SUMMI 
„JUMMJTn saMMvrrtor^ 
^SUMMTTrWteb StiMMJTnotetJoo SUMMITnotebooKS SUMMlTttOte k>00kSUM ^SUMMTThtorebookSUMMI 
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MM Ifnotrebopk S iMTTttof-eBook S i4ntM jTnotvbøokS ttTnøl'ékJooKSHnMJTn otehofyk.SH 
John Dickinson & Co. Limited, fabrikation, 
Apsley Mills, Hemel Hempstead, Hertfordshire, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16. 
A 5535/76 Anm. 29. dec. 1976 kl. 11,57 
XC F'LÆ sr, A 
Freixenet, S.A., fabrikation og handel, Plaza 
Estacion 2, San Sadvirni de Noya, Spanien, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg, 
klasse 33, herunder mousserende vine. 
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A 4900/76 Anm. 12. nov. 1976 kl. 12,47 A 5157/76 Anm. 2. dec. 1976 kl. 12,51 
adidas Fabriques de Chaussures de Sport 
S.A.R.L., fabrikation, B.P. 24 Dettwiller, F-67 
Landersheim, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 28: sportsartikler (dog ikke beklædningsgen­
stande). 
Colgate-Palmolive Company, a corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 300, 
Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 3 og 5. 
A 5149/76 Anm. 2. dec. 1976 kl. 9,08 
COUPOLE 
Turkische Tabak- und Cigarettenfabrik Jyldis, 
Hugo Sternheimer Indehaver John Sternheimer 
GmbH, fabrikation og handel, Pavillon-Strasse, 
6630 Saarlouis 1, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fortrinsret er begært fra den 30. august 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. T 17 511/34 Wz, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 34, herunder røg-, skrå- og snustobak, ciga­
rer, cigarillos, cerutter, cigaretter og cigaretpapir. 
A 5304/76 Anm. 14. dec. 1976 kl. 9,02 
PRETTY POLLY 
NON STOP 
Pretty Polly Limited, fabrikation, Unwin Road, 
Sutton in Ashfield, Nottinghamshire, England, 
fuldmægtig: Patentingeniør Frantz Davidsen, Hørs­
holm, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
A 59/77 Anm. 6. jan. 1977 kl. 12,31 
^Superfos Packing 
Superfos A/S, fabrikation, Frydenlundsvej 30, 
Vedbæk, 
klasserne 1, 39 og 40. 
A 73/77 Anm. 7. jan. 1977 kl. 12,43 
PINDSVIN 
Aktieselskabet Lagerman Junr., fabrikation og 
handel, Banegårdsvej 9, Glostrup, 
klasse 30. 
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A 5060/76 Anm. 26. nov. 1976 kl. 12,43 A 78/77 Anin. 7. jan. 1977 kl. 12,48 
ØRKENRÆV 
NORIS-Shakespeare GmbH, fabrikation og han­
del, Berrenrather Strasse 186-190, 5000 Koln 41, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 16. juni 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. N 15011/9 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9; elektriske og elektroniske apparater og 
instrumenter til brug ved formidling af meddelelser, 
herunder særlig radiotekniske apparater og instru­
menter, radarapparater og instrumenter, apparater 
og instrumenter til optagelse og gengivelse af lyd og 
af billeder samt tilbehør til sådanne apparater og 
instrumenter i form af mikrofoner, høretelefoner, 
højttalere, elektriske batterier, akkumulatorer, an­
tenner, herunder også antenner af fiberforstærket 
kunststof og antennemaster. 
A 8/77 Anm. 3. jan. 1977 kl. 12,45 
PLI-KOTE 
Plicoflex, Inc., fabrikation og handel, 2425, 
Mowery Road (P.O. Box 45829), Houston, Texas, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København, 
klasse 6; rør af uædelt metal forsynet meo ^n 
korrosionsbeskyttende overfladebeklædning, 
klasse 40: overtrækning af rør af uædelt metal med 
korrosionsbeskyttende overfladebeklædning. 
A 76/77 Anm. 7. jan. 1977 kl. 12,46 
SKORPION 
Aktieselskabet Lagerman Junr., fabrikation og 
handel, Banegårdsvej 9, Glostrup, 
klasse 30. 
A 77/77 Anm. 7. jan. 1977 kl. 12,47 
NÆSEHORN 
Aktieselskabet Lagerman Junr., fabrikation og 
handel, Banegårdsvej 9, Glostrup, 
klasse 30. 
Aktieselskabet Lagerman Junr., fabrikation og 
handel, Banegårdsvej 9, Glostrup, 
klasse 30. 
A 79/77 Anm. 7. jan. 1977 kl. 12,49 
STENBUK 
Aktieselskabet Lagermaii Junr., fabrikation og 
handel, Banegårdsvej 9, Glostrup, 
klasse 30. 
A 80/77 Anm. 7. jan. 1977 kl. 12,50 
ROVIDOC 
F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesell-
schaft, fabrikation og handel, Postfach, CH-4002 
Basel, Schw "Iz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: belyste mikrofilm og mikroficher, 
klasse 16: tryksager, 
klasse 42, herunder videnskabelig information. 
A 90/77 Anm. 7. jan. 1977 kl. 13 
TOPEXAC 
Laboratoire Lachartre, Société Anonyme, fabri­
kation og handel, 135, Avenue de Wagram, Paris 
17, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: parfumerivarer og skønhedsmidler, æteri­
ske olier, kosmetiske præparater, hårmidler og 
shampoo, make-up, tandplejemidler, sæbe til brug 
for mennesker, 
klasse 5: medicinske hudplejepræpcirater. 
A 100/77 Anm. 10. jan. 197 / kl. 12,23 
EAWLINGS 
A-T-O Inc., a corporati^i of the State of Ohio, 
fabrikation, 4420, vin Road, Willoughby, 
Ohio, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: beklædningsgenstande, støvler og sko, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (dog ikke beklædningsgenstande). 
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A 5066/76 Anm. 26. nov. 1976 kl. 12,56 
Irma 
KOKKEN 
Irma Fabrikeme A/S, fabrikation og handel, Kors-
dalsvej 101, Rødovre, 
klasserne 29 og 30. 
A 5538/76 Anm. 29. dec. 1976 kl. 12 
Freixenet, S.A., fabrikation og handel, Plaza 
Estacion 2, San Sadumi de Noya, Spanien, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg, 
klasse 33, herunder mousserende vine. 
A 4/77 Anm. 3. jan. 1977 kl. 9,03 
MILJØ DØRE OG 
VINDUER 
Byggefirmaet Kristiansen & Nielsen v/Bent Kri­
stiansen & Johnny Studsgård Nielsen, fabrika­
tion og handel. Brogård vej 3, Tjørring, Herning, 
klasse 19: udvendige døre og vinduer (ikke af 
metal). 
A 9/77 Anm. 3. jan. 1977 kl. 12,47 
STOMEXIN 
The WeDcome Foundation Limited, fabrikation 
og handel, 183, Euston Road, London NWl 2BP, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, herunder veterinærmedicinske præpara­
ter, især ecto- og endoparasiticider. 
A 19/77 Anm. 4. jan. 1977 kl. 12,39 
RONIPRON 
Dainippon Ink Kagaku Kogyo Kabushiki 
Kaisha (Dainippon Ink and Chemicals, Incorpo-
rated), fabrikation og handel, No. 35-58, 3-chome, 
Sakashita, Itabashi-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: gær, herunder spiselig gær og gær til 
brug i næringsmiddelindustrien, 
klasse 31: gær til fedning af dyr og til nærings­
midler til dyr. 
A 72/77 Anm. 7. jan. 1977 kl. 12,32 
KEEBLER 
Keebler Company, a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation, One Hollow Tree Lane, 
Elmhurst, Illinois, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 30: biscuits. 
A 96/77 Anm. 10. jan. 1977 kl. 9,03 
FAIRY LADY 
FUcolana A/S, fabrikation og handel, Hagemanns-
vej 28, Silkeborg, 
klasse 23: garn og tråd. 
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A 5218/76 Anm. 7. dec. 1976 kl. 12,30 
MEGO CORP., a corporation of the State of New 
York, fabrikation og handel, One Madison Square 
Plaza, New York, N.Y., U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 28, herunder særlig dukker og legetøjsfigu­
rer og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til 
disse varer. 
A 5528/76 Anm. 28. dec. 1976 kl. 12,50 
V 
Crane Fruehauf Limited, fabrikation og handel, 
South Green, Dereham, Norfolk NR19 IHE, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 6, især containere af uædelt metal eller 
legeringer heraf til transport af varer og indrettet til 
brug i forbindelse med chassiser til køretøjer samt 
dele til sådanne containere, 
klasse 12, især påhængsvogne og sættevogne til 
køretøjer samt dele til nævnte vogne. 
A 133/77 Anm. 12. jan. 1977 kl. 10,25 
UNIBIT 
Unimills B.V., fabrikation og handel, Lindtsedijk 
8, Zwijndrecht, Holland, 
fuldmægtig: Uni-Dan A/S, København, 
klasse 29. 
A 135/77 Anm. 12. jan. 1977 kl. 10,27 
SØRØVER 
O. Kavli A/S, fabrikation og handel, Vejlegårdsvej 
38, Brøndby Strand, 
klasse 32. 
A 138/77 Anm. 12. jan. 1977 kl. 12,30 
BUKO-OST 
Buko-Ost A/S, fabrikation og handel, Vording­
borg, 
klasse 29. 
A 142/77 Anm. 12. jan. 1977 kl. 12,48 
PYRAMID 
Hettemarks Konfektion AB, fabrikation og han­
del, Box 64, 199 01 Enkoping, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: frakker, kjoler, jakker, trøjer, nederdele, 
bukser, skjorter, bluser, strikkede beklædningsgen­
stande. 
A 143/77 Anm. 12. jan. 1977 kl. 12,52 
ESTULIN-SANDOZ 
Sandoz A.G., fabrikation og handel, Lichtstrasse 
35, Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske produkter. 
A 177/77 Anm. 17. jan. 1977 kl. 9,01 
KALCIFLEX 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel, Roskildevej 22, Albertslund, 
klasse 5. 
A 200/77 Anm. 18. jan. 1977 kl. 10,10 
NAPOLEON 
Firmaet Blachman & Solow, handel. Sølvgade 36, 
København, 
klasse 25: fodtøj. 
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A 5286/76 Anm. 10. dec. 1976 kl. 12,37 
Miller Brewing Company, a corporation of the 
State of Wisconsin, fabrikation, 4000, West State 
Street, Milwaukee, Wisconsin 53201, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 32: øl. 
A 5537/76 Anm. 29. dec. 1976 kl. 11,59 
BRUT NATURE 
Freixenet, S.A., fabrikation og handel, Plaza 
Estacion 2, San Sadurni de Noya, Spanien, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg, 
klasse 33, herunder mousserende vine. 
A 23/77 Anm. 4. jan. 1977 kl. 12,43 
3io-Science 
The Dow Chemical Company, a corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 
Midland, Michigan, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske reagenser og kemiske produkter 
til brug i laboratorier og til videnskabelige prøver og 
forsøg, 
klasse 9: videnskabelige apparater og instrumenter 
og videnskabeligt udstyr til brug i laboratorier ved 
analytisk afprøvning og testning af blod og andre 
legemsvæsker. 
A 40/77 Anm. 5. jan. 1977 kl. 12,46 
RÉVE D'OR 
Philip Morris Holland B.V., fabrikation og handel, 
Kanaalstraat 3, Eindhoven, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 13. august 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Benelux-landenes varemærkekontor un­
der nr. 339699, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 34: cigaretter. 
A 42/77 Anm. 5. jan. 1977 kl. 12,48 
KERVAN 
Philip Morris Holland B.V., fabrikation og handel, 
Kanaalstraat 3, Eindhoven, HoUand, 
fortrinsret er begært fra den 13. august 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Benelux-landenes varemærkekontor un­
der nr. 339849, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 34: forarbejdet og uforarbejdet tobak, ciga­
rer, cigaretter, snustobak og artikler for rygere. 
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A 5536/76 Anm. 29. dec. 1976 kl. 11,58 A 56/77 Anm. 6. jan. 1977 kl. 12,25 
KOLLISEPT 
B A S F  A k t i e n g e s e U s c h a f t ,  fabrikation og handel, 
6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig råstoffer og hjælpemidler til brug i farmaceu­
tisk, kosmetisk og desinfektionsmiddelindustri. 
A 62/77 Anm. 6. jan. 1977 kl. 12,41 
CREMANTi^ROSÉ 
Freixenet, S.A., fabrikation og handel, Plaza 
Estacion 2, San Sadurni de Noya, Spanien, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg, 
klasse 33, herunder mousserende vine. 
A 43/77 Anm. 5. jan. 1977 kl. 12,49 
FREE-KICK 
Philip Morris Holland B.V., fabrikation og handel, 
Kanaalstraat 3, Eindhoven, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 13. august 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Benelux-landenes varemærkekontor un­
der nr. 339697, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 34: forarbejdet og uforarbejdet tobak, ciga­
rer, cigaretter og artikler for rygere. 
A 49/77 Anm. 5. jan. 1977 kl. 12,55 
REPRO-TARD 
A/S Alfred Benzon, fabrikation og handel. Halm­
torvet 29, København, 
klasserne 3, 5 og 30, 
klasse 42, især udnyttelse af opfindelser og teknisk 
know-how også ved licenser. 
ANNE DE BRETAGNE 
Meilland & Cie, fabrikation og handel, 134, Boule­
vard du Cap, Antibes, Alpes-Maritimes, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 26: kunstige blomster, 
klasse 31: landbrugs-, havebrugs- og skovbrugspro­
dukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), 
frø og såsæd, levende planter og naturlige blomster, 
herunder særlig roser og rosenbuske. 
A 68/77 Anm. 7. jan. 1977 kl. 9,02 
GYLDENDALS 
GRØNNE HÅNDBØGER 
Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A.S., 
forlagsvirksomhed, Klareboderne 3, København, 
klasse 16: bøger. 
A 99/77 Anm. 10. jan. 1977 kl. 12,11 
KILDE BRØD 
J. E. Kehler & Co. A/S, handel. Belsager 48, Greve 
Strand, 
klasse 30. 
A 101/77 Anm. 10. jan. 1977 kl. 12,24 
PERFUPACK 
Polystan A/S, fabrikation og handel. Generatorvej 
41, Herlev, 
klasse 10. 
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A 5545/76 Anm. 29. dec. 1976 kl. 12,44 
Integrated Computer Systems AB, konsulentvirk­
somhed og handel, Fleminggatan 66,112 45 Stock­
holm, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 35 og 42. 
A 29/77 Anm. 5. jan. 1977 kl. 9,01 
PAPISTRONG 
Århus Papir A/S (Århus Papirforretning A/S), 
fabrikation og handel, Michael Drewsensvej 10, 
Højbjerg, 
klasse 16, især poser og ark af papir og formstof til 
emballering. 
A 46/77 Anm. 5. jan. 1977 kl. 12,52 
TAST-EX 
Tipp-Ex-Vertrieb GmbH & Co. KG, fabrikation, 
Eschbomer Landstrasse 135, 6000 Frankfurt/ 
Main, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 16: korrekturmidler, også i flydende form, til 
skrivemaskineskrift og lignende kontormaskine­
skrift. 
A 92/77 Anm. 7. jan. 1977 kl. 13,02 
FINITO-BAC 
Herman Kriiger's Eftf. ApS, fabrikation og handel, 
Pjentedamsgade 21, Odense, 
klasse 34. 
A 113/77 Anm. 11. jan. 1977 kl. 9,03 
DIDELDUM 
Firmaet Rolf H. Dittmeyer, fabrikation og handel, 
Reiherstieger Hauptdeich 39-47, Hamburg-
Wilhelmsburg, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Henriksen & Møller, Køben­
havn, 
A 115/77 Anm. 11. jan. 1977 kl. 12,05 
AABRAJ^ 
Identoflex AG, fabrikation og handel, Postfach 38, 
CH-9470 Buchs SG, Schweiz, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 10. 
A 116/77 Anm. 11. jan. 1977 kl. 12,06 
AABRASIV-
IDENTOFLEX 
Identoflex AG, fabrikation og handel, Postfach 38, 
CH-9470 Buchs SG, Schweiz, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 10. 
A 120/77 Anm. 11. jan. 1977 kl. 12,32 
PROSYNTHAN 
Riedel-de Haén Aktiengesellschaft, fabrikation, 
Wunstorfer Str. 40, 3016 Seelze, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til videnskabelige for­
mål, nemlig kemikalier som mellemprodukter til 
syntheser til anvendelse i laboratorier. 
A 125/77 Anm. 11. jan. 1977 kl. 12,48 
ARTAMIN-SANDOZ 
Sandoz A.G., fabrikation og handel, Lichtstrasse 
35, Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske produkter. 
A 134/77 Anm. 12. jan. 1977 kl. 10,26 
O. Kavli A/S, fabrikation og handel, Vejlegårds vej 
38, Brøndby Strand, 
klasse 32. klasse 32. 
A 145/77 Anm. 13. jan. 1977 kl. 9,01 A 144/77 Anm. 13. jan. 1977 U. 9 
IRIS 
Siidtrikot GmbH, tekstilfabrikation, Eberhard-
Finckh-Strasse 51, D-7900 Ulm-B6fingen, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse, 
klasse 25: korsetter, snøreliv, livstykker, underbe­
klædning, nattøj. 
MEYPACK 
H. W. Meyer KG, fabrikation og handel, Indu-
striestrasse 1, 4405 Nottuln, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse, 
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